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La primera trobada que vàrem tenir amb l'STEI-i va
ser el febrer de 1994, quan el company Pedro Polo
Fernández, venint d'Hondures, va tenir com a
referent a Guatemala el Sindicat de treballadors i
treballadores de l'educació de Guatemala -STEG-,
llavors liderat pel llicenciat Julio Roca, com a
Secretari General. Va ser una primera trobada en la
qual el company Pedro Polo va poder compartir
criteris amb el Comitè executiu i el Consell executiu
de l'STEG, part del qual era el professor Carlos
Fuentes, i es varen establir les primeres línies de
cooperació STEI-i - STEG. 
La repercussió que tenen les accions de l'STEI-i en el
magisteri de Guatemala és gran i positiva. Gran,
perquè s'han atès més de 5.000 mestres del sector
públic, i positiva, perquè els membres de  l'STEI-i
que vénen a Guatemala deixen una profunda
empremta aquí. Per altra banda, les aportacions
financeres, atorgades per l'STEI-i, han permès la
construcció d'algunes edificacions com la casa
habitació per al Comitè Executiu de l'STEG, la
reparació de la Sala d'Usos Múltiples de l'esmentat
sindicat i la construcció de dormitoris comunitaris
per a homes i dones delegades, quan es desenvolu-
pen esdeveniments de dos o tres dies. Igualment, la
construcció d'un edifici educatiu per a nivell mitjà
en Mazatenango, Suchitepéquez.
Els projectes de cooperació de l'STEI-i també es
manifesten en la visita que durant els mesos de
juliol i agost fan diversos professionals de les illes
Balears, principalment de Mallorca, a Guatemala,
portant informació i formació a educadors sobre
diversos temes com la salut, l'economia, la seguretat
social, etc. Igualment es rep cooperació de l'STEI-i
per al pagament d'algunes funcions administratives.
Així mateix és de reconèixer la importància i
repercussió positiva que té el fet que l'STEI-i hagi
finançat el pagament del bitllet d'alguns mestres cap
a Palma, ja que això ha propiciat fer campanyes de
sensibilització i l'obtenció de projectes de suport a la
infància i magisteri guatemalencs.
Destaca una gran amistat personal, amb persones
admirables no sols en coneixements tecnicopedagò-
gics sinó també econòmics i polítics, que permeten
aprendre molt d'elles. Quant a la qüestió institucio-
nal, s'ha vist que els companys Pedro Polo o Juan
Rodríguez Recio acompanyaven els membres de
l'Executiva de l'STEG en les seves entrevistes amb
les autoritats educatives. També s'han vist els
esmentats companys observant el procés electoral
del país. La solidaritat es manifesta tant amb la
institució com amb els membres del Comitè
Executiu quan aquests són atacats. Això s'ha pogut
observar quan les oficines de l'STEG varen ser
violades per desconeguts o en la persecució del
Secretari General Joviel Acevedo durant l'últim
període de govern.
Les aportacions que hem rebut han estat sobretot
en matèria d'educació. També han estat bones les
idees i experiències en qüestions polítiques i
econòmiques. Consideram que les que nosaltres
hem aportat també són importants, ja que
permeten als educadors i cooperants de les Illes
Balears conèixer la realitat econòmica, política i
social del nostre país.
De manera personal desitjam expressar el nostre
agraïment a l'STEI-i i principalment als companys
Pedro Polo Fernández i Juan Rodríguez Recio, de
l'Escola de Formació. MIL GRÀCIES, STEI-i  i felicitats
en el vostre trentè aniversari. Que la lluita segueixi
sempre i endavant, que la lluita és constant. q
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